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INTISARI 
 
Jazz fusion adalah genre musik yang menjadi sorotan atau topik penulis dalam 
karya tulis ini, di dalam jazz fusion, penulis menemukan dan mendapatkan suatu hal 
yang menarik di dalam improvisasi gitar, hingga diketemukanlah suatu permasalahan 
mengenai improvisasi gitar, dalam hal ini adalah improvisasi gitar dari gitaris virtuos 
Allan Holdsworth, permasalahan tersebut yang menjadi fokus penulis dalam 
penelitian ini, untuk membatasi penelitian penulis memilih lagu Fred dari karya Allan 
Holdsworth. Penulis akan mengunakan metode kualitatif , seperti pengumpulan data, 
analisis improvisasi, eksplorasi dan pengaplikasian teori. 
Ada hal yang membedakan gitaris jazz Allan Holdsworth dengan gitaris pada 
umumnya. Allan menggunakan pendekatan permutasi, permutasi diambil dari bahasa 
matematika yang berarti penyusunan unsur-unsur. Dalam konteks ini Allan mencoba 
merumuskan nada-nada dengan cara permutasi yang dikelompokkan secara katalok. 
Dengan sistem ini didapat bahwa Allan tidak berpikir menggunakan modal pada 
umumnya, didapat bahwa D-7, G7 dan CM7 adalah relasi dari tangga nada diatonis 
yang sudah dipermutasi. Setelah dipermutasi ditemukanlah akor keluarga dari sebuah 
permutasi tersebut yang diambil empat nada dari relasi nada-nada permutasi.   
Kesimpulannya bahwa teori Allan mengenai permutasi adalah suatu 
pendekatan yang menarik dan baru untuk sebuah improvisasi dengan sistem 
permutasi ini ternyata banyak kemungkinan yang didapat dari sebuah penyusunan 
tangga nada yang dapat diperoleh dari tangga nada di luar dari diatonik seperti nada 
pelok dsb, yang dapat dipetakan dengan jalur permutasi seperti ini. Nantinya gaya 
permainan atau metode tersebut yang akan penulis aplikasi pada resital tugas akhir.  
 
Kata kunci : analisis, lagu Fred, Allan Holdsworth 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
        Musik jazz-rock adalah percampuran antara musik genre jazz dan rock, 
era ini berada pada tahun 1960-an diperkenalkan oleh musisi virtuoso trumpet 
Miles Devis beserta band-band musisi muda yang kebanyakan belum 
mempunyai nama di dunia jazz seperti Free Spirit, Flag dan Soft Machine. 
Pada tahun tersebut jazz mengalami pergerakan kearah jazz-rock yang 
akhirnya mengalami perubahan dan pembaharuan pada pola dan permain 
musisi jazz. Munculnya synthesizer mengawali improvisasi dengan warna 
dan sentuhan yang berbeda dari era sebelumnya. Pada tahun pergerakan jazz-
rock tersebut pamain trumpet dan saxophone sudah mulai mencoba memakai 
perangkat synthesizer dalam pengolahan karya mereka, hal ini sangat 
terilhami dari musik rock dengan pemakaian amplifikasi elektronik. 
Improvisasi dan warna dalam musik jazz-rock meluas dengan sentuhan 
elektrik di setiap karya virtuoso jazz pada era tersebut. 
        Musik jazz sangat erat kaitannya dengan improvisasi. Kebebasan dan 
sudut pandang yang baru terhadap improvisasi terus berubah seiring 
perkembangan musik tersebut. Improvisasi sudah menjadi bagian penting 
dalam jazz dan sudah sangat melekat pada musisinya. Namun improvisasi 
tidak hanya dimainkan dengan asal atau menurut feelling, improvisasi jazz 
masih mengacu kepada pergerakan akor dan form yang ada pada lagu. Hal 
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tersebut yang dapat dijelaskan dari seorang antropolog Amerika John F. 
Szwed“ Musisi jazz berimprovisasi bukan berarti mereka bermain tanpa 
berpikir, atau “secara alami”, atau tanpa batasan, aransemen, atau rencana 
mengenai apa yang akan dimainkan.
1
 Hal tersebut yang akan penulis 
paparkan dalam bab-bab berikut nya. Penulis masih sering menjumpai  musisi 
yang belum paham akan improvisasi jazz, mereka menganggap bahwa 
improvisasi dilakukan pure dengan feelling. Dengan analisis ini diharapkan 
bahwa musisi dan awam pun dapat memahami dan mengerti tentang 
improvisasi. 
       Pada era tahun 60-an (era jazz-rock)  gitaris - gitaris jazz virtuoso lahir  
dengan pengaruh sound elektrik yang membuat improvisasi semula hanya 
dengan suara tanpa drive mengalami perubahan sound dengan drive, hal ini 
sangat erat hubungannya dikarenakan gitar adalah instrumen pertama yang 
diamplifikasi. Penulis di sini tertarik kepada improvisasi virtuoso jazz-rock 
Allan Holdsworth, karena Allan adalah virtuoso pemain gitar jazz-rock yang 
mempunyai sudut pandang tersendiri terhadap improvisasi, seperti kutipan 
yang penulis ambil dari interview Allan di sebuah media net : “Melodies 
bergiliran tak terduga dengan melompat intervallic dan resolusi ortodoks. 
Ditambah dengan fakta bahwa gaya Allan mendefinisikan istilah "Legato", 
dengan kombinasinya hammer-ons, pull-off dan teknik memetik”.2 Dalam 
karya penulisan ini penulis akan berfokus kepada analisis improvisasi, penulis 
akan menganalisis improvisasi lagu Fred karya Allan Holdsworth. Agar 
                                                          
1
 John f. Szwed, Memahami  dan MenikmatI  Jazz, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 34 
2
 http://steveadelson.com/interview_holdsworth.php , 08:00 WIB, 06 Maret 2015  
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analisis lebih mengerucut kepada improvisasi, penulis akan membatasi 
kepada bentuk improvisasi dan struktur akor yang akan penulis analisis.  
       Lagu Fred karya Allan Holdsworth ada di dalam album The New Tony 
Williams Life Time yang berjudul Belief It, album tersebut adalah suatu  
projek Allan bersama drummer jazz Tony Williams. Judul Fred diambil dari 
nama depan istri Allan, di sana Allan ingin mengekspresikan dan 
menuangkan emosinya kedalam bentuk lagu yang penuh energi.  
      Alasan penulis menganalisis improvisasi gitar Allan Holdsworth adalah 
karena improvisasi Allan Holdsworth mempunyai penalaan dan sudut 
pandang tersendiri dalam berimprovisasi yang akan penulis analisis di bab III. 
Agar penulis fokus dalam menganalisis, selain alasan penulis menyukai lagu 
Fred penulis juga dapat lebih fokus menganalisis improvisasi dalam form 
lagu. Keunikan pola-pola dan stuktur akor yang terjadi membuat penulis 
tertarik untuk dapat memahami improvisasi dalam bentuk akor dan harmoni 
yang digunakan. Penulis yang sekaligus sebagai resitalis nantinya akan 
mencoba menuangkan kembali lagu Fred Allan Holdsworth ke dalam 
pertunjukan resital tugas akhir. 
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B. Rumusan Masalah 
 
       Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan seperti di halaman 
sebelumnya, maka pokok permasalahan yang hendak diangkat dan menjadi 
pertanyaan adalah : 
 
1. Pendekatan improvisasi apa yang digunakan dalam lagu Fred? 
2. Tangga nada dan akor apakah yang digunakan Allan Holdsworth dalam 
lagu Fred dan improvisasinya? 
 
       Menimbang banyaknya hal yang dapat dianalisis seperti struktur lagu, 
ritmik, teknik, from lagu, dll, di sini penulis akan membatasi analisis hanya 
pada tangga nada atau penggunaan improvisasi. Hal tersebut yang nantinya 
akan mempermudah penulis agar penulis mampu mengerucut pada satu 
masalah dan tidak menganalisis di luar dari objek yang penulis akan analisis. 
 
C. Tujuan Penelitian 
        Dengan mengacu pada latar belakang permasalahan yang ada, maka 
tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 
 
1. Mengetahui pendekatan improvisasi dalam lagu Fred. 
2. Mengetahui tangga nada dan akor yang digunakan dalam  lagu Fred dan 
improvisasinya. 
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D. Manfaat Penelitian 
 
1. Memberi informasi atau memberi sumber kepada peneliti selanjutnya yang 
berkaitan dengan penelitian yang sama. 
2. Mengaplikasikan ilmu-ilmu dan pengetahuan musik selama kuliah. 
3. Memberi pengetahuan improvisasi kepada mahasiswa yang ingin 
mengaplikasikan improvisasi. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
            Penulis menggunakan beberapa buku acuan sebagai dasar penulisan 
karya tulis ini. Buku-buku yang digunakan adalah : 
 
1. Christopher Hoard, Allan Holdsworth., 1985, Reaching For The 
Uncommon Chord, Guitar Transcriptions, Text, Performance Note, & 
Photo, Wayne, 21St Century Music Productions. 
Buku ini berisi kumpulan lagu karya Allan Holdsworth berupa notasi 
balok serta tabulatur untuk gitar. Di dalam buku ini terdapat lagu Fred 
yang akan penulis bawakan pada resital dan menjadi materi dalam 
penulisan ini. 
2. Jamey Aebersold., 2000, Jazz Handbook, USA, Jamey Aebersold Jazz. 
Di dalam buku ini Jamey menjelaskan beberapa unsur improvisasi dan 
penggunaannya, diberikan juga contoh tokoh- tokoh jazz dan motivasi 
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belajar jazz hingga himbauan dalam belajar jazz, penulis terbantu untuk 
dapat menjelaskan pendekatan improvisasi jazz dalam buku ini. 
3. Ron Eschete., 1983, Chord Melody Phrases,  Milwavkee, Hal Leonard. 
Di dalam buku Chord Melody Phrases ini Ron menjelaskan tentang 
pendekatan chordal, power note dan  pergerakan progresi improvisasi 
dengan pendekatan penggunaan akor Ron lebih menekankan penggunaan 
voicing pada improvisasi, buku ini mempermudah penulis untuk memberi 
contoh chordal dan pendakatan improvisasi. 
4. Bjørn Schille., 2011, Reshaping Harmony Allan Holdsworth, University of 
Oslo. Buku ini adalah thesis Schille di Universitas Oslo, di dalam buku 
berisi berbagai kesimpulan mengenai teknik dan teori Allan Holdsworth, 
buku ini dapat sebagai sumber acuan penulis dalam kerya tulis ini. 
5. Roger Hutchinson., 1992, Allan Holdsworth booklet, USA,  Alfread. 
Di dalam Buklet ini lebih berisi tentang notasi, tabulatur, dan tangga nada 
serta akor yang disajikan dengan gambar ilustrasi neck gitar, buku ini 
sangat membantu penulis dalam pengaplikasian permainan gitar hingga 
kepada pemahaman bagaimana Allan berimprovisasi dan bermain akor. 
 
F. Metode Penelitian 
 
         Berdasarkan permasalahannya, penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif didefinisikan sebagai 
suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik 
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mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Catherine 
Marshal, 1995).  Dengan proses penelitian penulis sebagai berikut: 
I. Pengumpulan data; pengumpulan data ini bertujuan untuk 
mendiskripsikan suatu hal yang akan diteliti seperti teori, audio, part 
dsb. 
II. Analisis; analisis bertujuan mengungkap data yang akan diteliti secara 
mendalam 
III. Eksplorasi; eksplorasi bertujuan untuk mengaplikasikan improvisasi 
yang telah penulis analisis. 
IV. Resital; resital adalah suatu pertunjukan dan pengaplikasian dari suatu 
teori yang telah dianalisis menjadi pertunjukan. 
V. Laporan; laporan berisi dokumentasi dan semua hal yang berkaitan 
mengenai resital yang telah dilaksanakan. 
 
G. Sistematika Penulisan 
          Sistematika pembahasan terdiri dari empat bab. Bab I adalah 
pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustakan dan metode penelitian. 
Pada Bab II, penulis membahas biografi singkat  Allan Holdsworth, 
sejarah perkembangan gitar elektrik jazz dan jenis-jenis pendekatan 
improvisasi. Pada bab III analisis improvisasi lagu dan jawaban-jawaban 
untuk rumusan masalah. Bab IV adalah kesimpulan ,saran, dan daftar 
pustaka. 
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